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Prof. Dr.-ing. Dr.-ing. E.h. Walter Hensen
Am 3. September 1973 ist Prof. W. Hensen, emeritierter Ordinariws fiir
Ve·rkebrswasserbaw *nd fridberey Diyeletor des FY#nziws-Institats luy Grund- l.nd
Wasserbau der Terbn. Univeysidit Hannover, kum nad Vollendung seines 72.
Lebendebres Rnd noch langer, qualender Krankbeit in WedeUHolst. gestorben.
Damit ist dm dmcl, grotie Leistangen *nd Erfolge gekennzeicanete Leben eines
bervorragenden Forschers, Ingeniezrs, Lebrers und Beraters gliza frub heendet
'worden.
Walter Hansen studierte zunacbst in seiner Vaterstadt Kiel Nationa!6kono-
mie, dann aber von 1926 6£3 1932 Bawingeniewrfuesen an den Tedm. Hocbschalen
Beylin and Hannovey. Danach war er an verschiedenen Wasserstraflenamtern und
an der Wasseistrailendirektion Hamliwig als Gereasserle,indler, Erba#er und Lei-
ter des grolen reasserbaptid,en Elbemodells in WedeliHolst., als Initiator *m-
fang*eider Stromregwlierangsmafinabmen in der Awilenelbe, dk erst jetzt ibrem
Ende entgegengel,en, somi·e als Dezernent flir dos Seezeid,enteesen tatig. In diese
Zeit #elen seine Groile Staotsprwf*ng ( 1937) 14nd seine Promotion in Berlin
(1940), aber gad, Webrdienst und Getangensdia#. Nad einigen Jabren der Wie-
deYaiffbawarbeit in der Nachhriegszeit bei der Wasser- und Sdifiabrtsdirektion
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Hambwrg lectm er 1947 z dam*Ligen Haupteene*ltwng des Seeveykebrs, dem
Vorid£Mer des Bandewerleebr ministeri*ms, als Refeyent *2, Ba#, Unterlialtang
*nd Betrieb der SeegasserstraBen.
Diese Toiditige Tatigheit als Ministe,·ialrat dawerte iedoct, nidit lange, geit er
scbon 1949 zum Ordinarics fiTY Grund- und Wasserbaw und zum Direktor des
Faznzius-Instituts an die Tect,n. Hodisibule Hannover berajen ,teurde. Hier
konnte er seine Uberragenden Fkbigheiten voll ent/alten und sicb weit nber den
deutschen Kilstenmam binaus Anerkennung und Verebrung verscba#en. Von
semen Mitarbeitern und Studenten, die ey nach besten Kraften idrderte, erwortete
er stets in bohem MaBe Leistwngen *nd Disziplin, die er selbst i€der'zeit worlebte.
Rind 70 Diplom-Ingenieure promovierten bei ibm zum Doktor-Ingenieur.
Dem Franzi#s-Institwt, das bald fur Zie Belange der destseben Kiistenf07-
st:6*ng *nd des Kiisteningenie*rwesens zinentbebrtici, w*yde, perschaille er mit
iiber 350 Modellvers:*chen, zum Te££ eystmatiger Art, groBes Anseben. Damit
verbinden waY seine ;mei·mUdlicbe Beratertiitigheit in einigen ofrikanischen und
sudamerikaniscben Staaten, ferner in Korea, Indien und Ceylon. Dort konnte er
besonders eriolgreict, wirken, weit eT seine wmiassenden Facbleenntnisse mit gis-
senscba#lic/,ey Intuition und starkem Einiablungs·oermogen in andere Verbalt-
nisse zw ·Deybindenw*Bte.
Zweimal, und zmar von 1952 bis 1954 und in einer kritisden Phase
1962163, war eT R:ektor der Techn. Universitdt Hannover. 1967 gurde ibm von
der Tedn. Universitiit Stuttgapt die Wilrde eines Doktor-Ingenieurs Ebren balber
Derlieben. 1972 emanate ibn die Haienbawtect,nisclie Gesells[l,a# z# ibrem Eb-
renmitglied.
Von seiner Arbeit zeugen zabireiche Ve,6#entticbungen und Vort,*ge so-
wie seine aletive und er.folgreid,e Mitroirk:*ng in der De#tictien Forschwngs-
gemeinscbafl, im KEstenaussdibuB Nord- und Ostsee, im Internationalen Sdifj-
fsbrtskong,efi, im Dewtscben Normenapsscb:*B, im Zentral·oerein fEr die Deut-
sche Binnenscbiffabit, im Verein Deatscher Ingeniewre, in der Deutsden Kommis-
sion fa,· Ozeanographie, in mehieren anderen zoissenscba. lieben Vereinigungen
zind nidit zatetzt als Voysitzender dey Gesells£baft fii, De:itsche Sprache.
Die Basis seiner Tatigheit aber gar immer der dewisobe Kiistenraum der
Nord- End Ostsee. in dem er sid, 714 einem gesdiatzten Fal,mann wle n:w reenige
andere proftiert batte, ob ec sid, :im den Ausbaw der SeewasserstraBen, :im
hydrawlische tind wasserbawliche Probleme bei der Entgical,ing dey Hafen oder
i,m den Kilitensd,utz mit all seinen difie,enzierten Anfgabenstellgngen bandelte.
Besonders nach dey St: rm#*t Lon 1962 bat er Alein wnd zwsammen mit Facb-
kollegen, awch innerbalb des Kilstenaussd,wsses Nord- and Ostsee, dal,in gewhkt,
aas diesem Gescheben neR Ei·leenntnisse zw gewinnen *nd die filr die Zidlezinfi
not'wendigen Folge,-vngen za ziej,en.
Der Kiistenazssdiwil bleibt ibm Eber den Tod binaws zw groflem Danle vey-
pflicbtet, viele seiner Mitglieder baben. mit ibm nid,t nia emen gescbatzten Rat-
geber, sondern einen Freand *nd Farderer verloyen.
Dr.-Ing. HANS LAUCHT
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